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М естное п о д р а зд е л ен и е  н и ж н е б а л а х о н с к о й  подсерии  на челинскую  
и ц ен тр ал ь н у ю  то л щ и  в А н ж ер ско м  р ай о н е  К у з б а с с а  у стан о в л ен о  по 
принципу  угленосности  в п р ак т и к е  гео л о го р азв ед о ч н ы х  работ .  Н и ж н я я  
гр а н и ц а  челинской  т о л щ и  п ровод и тся  по почве пл. Н и ж н его ,  верхней  
гр ан и ц ей  я в л я е т с я  почва пл. Коксового . В е р х н яя  г р ан и ц а  ц е н т р а л ь ­
ной т о л щ и  —  по кр о в л е  пл. Н а д д е с я т о г о  (или в 15— 20 м вы ш е пл. Д е с я ­
того) (рис. 1).
И зв ес тн о  несколько  попы ток со п о ставл ен и я  у к а з а н н ы х  толщ , в к л ю ­
ч а я  ал ч ед атск у ю , с кем ер о вским  стратотипом .
П е р в о е  сам о е  о б щ ее  соп оставлени е  на п ал ео б о тан и ч еско й  основе 
бы ло  проведено  А. Д .  З а л е с с к и м  [2 ] ,  а п о зж е  Г. П. Р а д ч е н к о  [6 ] .
С о п о став л ен и е  H. М. Б е л я н и н а  и 3. Д .  З а в и ст о в ск о й  [1 ] ,  п о д т в е р ­
ж д а ю щ е е  п р ед п о л о ж ен и е  П. Г. Г р язе в а ,  о п ир ал о сь ,  гл ав н ы м  о б р азо м ,  
на л и тологи ю  и о б щ и е  геологические  с о о б р аж ен и я .
А. 3 . Ю зви ц к и й  [8] несколько  п еред вин ул  гр ан и ц ы  п р ед ы д у щ его  
соп оставлени я , в к л ю ч а я  в объем  а л ы к ае в с к о й  подсвиты  А н ж ер с к о го  
м е ст о р о ж д ен и я  весь  р азр е з ,  н ач и н ая  от пл. Н а д к о н г л о м е р а т о в о г о  до 
к р о в л и  пл. А л ч ед атск о го  II I .
О тс ю д а  вы текает ,  что гр ан и цы  у п о м ян у ты х  сопоставлени й  не я в ­
л яю т с я  стаби л ьн ы м и . И с к л ю ч а я  последню ю  работу , все они осн ован ы  
н а сл у ч ай н ы х  н ем н огочисленны х сб о р ах  п ал ео н то л о гич еско го  матери* 
а л а  и исп ользую т о тд ел ьн ы е  зак л ю ч ен и я  по ст а р ы м  неточно п р и в я ­
зан н ы м  к р а з р е з у  о б р а зц а м .
Н е ск о л ь к о  ссы лок  на А н ж ер ски й  рай он  при описании  о тд ел ьн ы х  
видов с целью  об о сн о ван и я  общ ей  к о р р е л я ц и и  [5, 6] не точны. М а к ­
симум вн и м ан и я  в этом  отнош ении у д ел я л о сь  к ем ер о в ск о м у  страто-  
типу, не исклю чено  и м ехан ическое  перенесение п ал ео б о тан и ч ески х  
ко м п л ек со в  на А н ж ер с к и й  разр ез .  Б о л ь ш и х  си стем ати ч еск и х  сборов  в 
А н ж ер с к о м  рай он е  не велось  до последнего  времени . И зв естн ы е  списки 
видов в р а б о т а х  п р еж н и х  авторов  об о сн о вы ваю т п р и н ад л еж н о ст ь  в о б ­
щ ем  к н и ж н е б а л а х о н с к о й  подсерии без гр ан и ц  со п о ставл ен и я .
В последней  р аб о т е  [8] п а р а л л е л и з а ц и я  п о д к р еп л е н а  б ольш и м  
списком  ф ау н ы  пелец и под  и ф лорой  (оп ределен и е  П. А. Т о кар ев о й  и 
Г. С. Г о р ел о в о й ) ,  п р и в яз ан н ы м  к гори зонтам , в ы д ел ен н ы м  п р е д в а р и ­
тельно  по принципу  литологи и  с целью  у д о б с тва  проводим ого
А. 3. Ю зви ц к и м  п а л е о т е кто ни ч еско го ан а л и з а .  П р е д л а г а е м ы е  к о м п ­
лексы  ф ау н ы  и ф л о р ы  обы чны  д л я  н и ж н е б а л а х о н с к о й  подсерии  и в к л ю ­
ч аю т ассоциации , тесно св язан н ы е  в в ер т и к ал ь н о м  р а з р е з е  без о т д е л ь ­
ных р у к о в о д ящ и х  видов д л я  узкого  и н т е р в а л а  р а з р е з а  [7, 8 ].
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В данной статье изла­
гаются некоторые зако­
номерности в распределе­
нии ископаемой флоры в 
разрезе Анжерского ме­
сторождения, полученные 
в результате сборов в те­
чение нескольких послед­
них лет.
По многочисленным 
скважинам и горным вы­
работкам шахт Анжер­
ской, Судженской и «Физ­
культурник» в верхней 
части челинской толщи 
найден особый комплекс 
отпечатков кордаитопо- 
добных листьев. Следует 
отметить, что видовое оп­
ределение листьев иногда 
затруднено из-за высокой 
углефикации фитолейм и 
нуждается в дополнитель­
ных сборах и доработке.
Принадлежность же к ро­
дам Cordaites Unger или 
Rufloria Meyen в боль­
шинстве случаев вполне 
определенна. Среди этих 
листьев здесь наблюда­
ются руфлории, напоми­
нающие R. Theodorii 
(Tschirk. et Zal.) Меуеп, 
но с тонкими дорзальны­
ми желобками. В старых 
определениях эти листья 
могли отождествляться с 
типично алыкаевекими
R. Theodorii в составе сборного рода Noeggerathiopsis. Отпечатки их 
встречены в почве пласта Челинского II и возможны выше по разрезу 
до пласта Коксового. Совместно с ними встречены крупные длинные 
экземпляры, принадлежащие также к p. Rufloria, со слабым расхожде­
нием жилок, их частотой, напоминающей таковую в описании Noeg- 
gerathiopsis tyrganica Radcz, из верхних горизонтов Томь-Усинского 
района [5].
Здесь же (интервал Челинских пластов) найдены листья с жилка­
ми резко различной толщины, возможно относящиеся к p. Zamiopteris 
Schmalh,
Отпечатки R. Theodorii в этой части разреза немногочисленны, по 
отношению к остальным видам они составляют не более одной четвер­
той их количества. Это соотношение выдерживается согласно нашим 
наблюдениям до пл. Коксового, в почве которого R. Theodorii начинает 
резко преобладать на площади всего месторождения, являясь одним из 
основных углеобразователей в составе всей флоры месторождения (от 
самых северных разведочных линий до поля шахты «Физкультурник»).
Angarodendron Obrutschevii Zal., часто упоминаемый в списках 
альькаевских форм, по нашим наблюдениям не был встречен выше пл. 
Коксового на Анжер-ском месторождении, за исключением тех случаев,
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Рис. Объем алыкаевской овиты в Анжерском
районе по взглядам разных авторов
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когда челинские пласты были выведены на малую глубину в результа­
те тектонических перемещений.
Para gondwanidium sibirisum (Pet.) S. Meyen широко распростра­
нен в разрезе пласта Коксового и выше. Интересно, что в пределах че- 
линской толщи этот вид пока известен только вблизи пласта Конгломе- 
ратового (единственная находка).
Как известно, четкого разграничения мазуровского комплекса от 
алыкаевского пока нет, что объясняется недостаточной изученностью 
ближайшего к Анжерскому району кемеровского стратотипа. Указан­
ное выше распределение отдельных видов может рассматриваться как 
местный палеогеографический фактор. Оно может служить палеобота­
ническим основанием для местного (районного) разграничения двух 
толщ Анжерского месторождения и окажется тем более удобным, что 
такая граница представляет естественный рубеж в угленакоплении на 
севере Кузбасса. Комплекс флоры верхов челинской толщи кажется на­
столько отличным от вышележащей пачки сближенных пластов Двой- 
ной-Коксовый, что может быть более правильным рассматривать 
его в составе мазуровского комплекса и проводить, таким образом, 
границу между мазуровской и алыкаевской свитами в Анжерском рай­
оне по почве пл. Коксового.
Окончательная оценка стратиграфической значимости этого ком­
плекса подтвердится после получения материалов из этих горизонтов 
Кемеровского и других районов и их обработки на современном уров­
не.
Отпечатки Rufloria Theodorii, R. subanusta являются преоблада­
ющими примерно до пл. Десятого.
Примесь в этой части разреза представителей p. Cordaites и неко­
торых плауновых незначительна наряду с типичным алыкаевским об­
ликом флоры.
Относительно интервала алчедатских пластов, изученных нами 
только по керну, в комплексе флоры трудно установить какую-нибудь 
закономерность. Отдельные блоки этой толщи содержат в основном 
алыкаевский комплекс флоры либо вдруг дают отпечатки, очень на­
поминающие челинские.
Cordaites Latifolius, R. cf. Derzawini — представители промежуточ­
ной свиты приурочены примерно к уровню пл. Алчедатского III—V, не 
увеличиваясь в количестве выше по разрезу, где снова широко распро­
странены типично алыкаевские формы. Напрашивается предположение 
о возможных совмещениях разных стратиграфических горизонтов в этой 
части разреза в результате близости Томского надвига.
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